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Samenvatting
In deze studie wordt  het  io 1979 gepubl iceerde fami l ienanenregister  van de
Oostf r iese 'Kreisr  Leer (  R.  A.  Ebel ing:  Fami l iennamen im Landkreis Leer um
1940) naarnlcundig gekarakter iseerd d.m.v.  een beschr i jv ing van het  onomast isch
speci f ieke van dat  reperto i re en een onderzoek naar de mogel i jke oorzaken hier-
van.  De aard van het  ook van geograf isch-stat íst ische gegevens voorziene al fa-
betische repertorium maakÈ een behandeling vao woordvorming, etymologie en
areale verspreiding van de erin opgenomen namen nogelijk. De gevolgde werkwijze
wordt  in hfdst .  I  nader u i teengezet.
De analyse van het meer dan 6000 namen bevattende, uit omst.reeks 1940 staro-
mende corpus gaat  u i t  van de verondersle l l ing dat  de speci f ieke t rekken ven het
0os! f r iese fami l ienamenbestand,  voorzover bekend, in het  a lgemeen ook dat  van
Leer zul len bepalen.  I \ ree van de in le idende hoofdstukken z i jn daarom gewi jd aan
de geschiedenis van de fami l ienamen in Oost f r ies land en aan het  h ieraan tot
dusverre verr ichte naaukundige onderzoek (hfdst t .  3 eo 4) ;  in verschi l lende an-
dere hoofdstukken worden de voor Oost f r ies land a1s kenmerkend geldende zgn.
-s-  en -en-nameÍ nader onderzochÈ (hfdst t .6-9) ,  evenals d ie op -a ( l l ) ,  - ing
(12),  -mann (13) ên -ker, / - t jer  (15) en die met Dan (16) en de (20).
Inderdaad bl i jken al  deze types mede ook het  Inamenlandschapt Leer te bepa-
len,  z i j  het  e lk type op een eigen wi jze,  waardoor hun gemeenschappel i jk  ken-
merk 'Oost f r ies '  problemat isch wordÈ. Zí j  b l i jken geograf isch gezíer :^  n iet  a l -
leen in Oost f r ies land produkt íef  maar b i jv .  in heel  Noordwest-Dui ts land en gro-
te delen van Neder land,  zoals de vormen meÈ een geni t iv ische -s,  of  s lechts in
een dee1, de westel i jke hel f t ,  van Oost f r ies land,  zoals de namen met de Fr iese
ui tgang -a ( l l ) ,  d ie we verder in heel  Noord-Neder land,  vooral  in Fr iesland en
Groningen v inden. In andere geval len,  b i jv .  b i j  de namen op - íng (hfdst .  l2)
en die met het  l idwoord de (2O),  is  de omschr i jv ing roost f r iesr  in h istor isch
opzicht  problemat isch.  Van aL deze types kan echter  toch een wisselend,  maar
al  met aI  noemenswaardig groot  aantal  afzonder l i jke fani l ienamen als rOost-
f r i es r  en  h íe r  en  daa r  ze l f s  a l s  spec i f i e k  r Lee rs r  wo rden  bes te rnpe ld .
De relat iver ing van de term iOost f r iesr  d ie h ierdoor p laatsvindt ,  is  o iet
verbazingwekkend gezien de geograf ische l igging (kr t .  l )  en de g€ischiedenis,
met name de denografische, van de Kreis (beschreven in het inleidende hoofdstuk
2) d ie er  toe gele id hebben dat  in het  reperto i re van di t  Zuid-Oost f r iese ge-
bied aanzienl i jke bi jdragen uic de onniddel l i jk  aangrenzende Oldenburgse,  West-
faalse en Gr
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Ls  n i e t
Leden i s ,
:  hoofdstuk
: iese ge-
rgse,  l {est-
faalse en Groníngs-Drentse buur landen r íaar te nenen z i jn.  Het  betref t  deels
reeds bestaande en vervolgens geimporteerde familienanen van onderscheiden ty-
pologisch model ,  deels echter  -  z ie ook boven -  gaat  het  orn de overname van
een type als naamgevend procédé, respect ievel i jk  on een wederzi jdse beinvloe-
ding van onderzoeksgebied en buur land(en) op grond van een gemeenschappel i jk ,
h istor isch gegroeid bezi t  van een bepaald naamgevingspaÈroon. Voorbeelden van
het laatste z i jn de in hun hoeveelheid a l leen door Westfaalse en in n indere
mate ook door Oostnederlandse invloed verklaarbare -ing-namen van de Kreis
(h fds t .  12  en  k r t t .  12  en  13 ) ,  r espec t i eve l i j k  de  aan  wee rskan ten  van  de  Oos t -
fries-Groningse grens opt.redende en over deze grens heen uitgewisselde -ker/
- t jer- r tanen (hfdst .  l5) .
Er is  echter  ook contact  over grote(re)  afstanden ge! íeesÈ, wat vooral  b l i jk t
u i t  tot  dusverre in oost f r ies verband meestal  genegeerde types als b i jv .  de
familienamen uit roep-, respectievelijk uit plaatsnamen zortder familienaamvor-
mend morfeem (hfdst t .  l0  en l7) ,  verschi l lende construct ies met een voorzetsel
(16 en l8) ,  en de herkomstnamen op -er ' (15).  Hoewel (en dat  is  nogal  onver-
wacht)  de Kreís Leer -  nèt  z i jn naaste omgeving -  ook bi j  laatstgenoemde types
een, zí j  het  becrekkel i jk  ger inge,  e igen produkt iv i te i t  kent ,  is  de grote
meerderheid van de tot  deze v ier  types behorende fami l ienamen loch van elders
afkomst ig,  o.m. u i t  he!  oosten en zuiden van Dui ts land,  het  Ri jn land,  het  zui-
den van Neder land en Belgíë.  Met behulp van de a1s basis d ienende roepnamen en
meer nog aan de hand van de gebruikte toponiemen is dit in de regel zonder
moei te aantoonbaar.  Deze types zí jn ook een goede indicat ie voor het  bepalen
van de (n iet  ger inge) p laats d ie het  a l lochtone mater iaal  in z i jn geheel  in
het namenbestand van Leer inneemt. Een belangrijke nanengeografische waarne-
ning in d i t  verbaod tenslot te is  dat  contact  over grote afstanden steeds een
pr incip ieel  ander verspreid ingspaÈroon van de beÈrokken narnen binnen de Kreis
oplevert  dan contact  over korte afstand (e i land- vs.  terrasvomig).
De bepal ing van de plaaÈs van de Kreis zet f  b innen de verschi l lende versprei-
d ingspatronen van de door ons behandelde types le idt  tot  de constater ing dat
ons onderzoeksgebied nergens deel  u i tmaakt  van een rOost f r iest  te noemen t land-
schapt,  aan welks zuidel i jke grens het  dan zou moeten l iggen. Wel is  nogal  eens
sprake van een posi t ie in het  noorden of  r . resten van een bepaald verspreid ings-
gebied en vaker nog van een in heÈ oosten.  Dat laatste v indt  z i jn reden in het
verhoudingsgewijs sterke Nederlandse element in de namen van Leer, dat zich
o.a.  door de remende werking van de staaÈsgrens niet  nog verder Dui ts land in
heeft  kunnen verspreiden.  Derhalve maakt  Leer in nogal  wat geval len nog Í ret
deel uit van Nederlandse verspreidingspatroneÍI' hetgeeÍr zijn namenrepertoire
vanuit een Duits perspectief sterk mede karakteriseert en er íets exclusiefs
aan geeft. Iíezenlijke verschillen tussen twee nationale familienamenbestandeo
worden op deze wijze kennerk van een regionaal repertoire. Eierdoor raken an-
dere, eveneens aailrezige tegenstellingen allicht wat op de achtergrond. Het
familienamenlandschap Leer is een tipisch menggebied, waarin Nederduitse (soms
als roost f r iest ,  rOldenburgsr etc.  te preciseren) e lementen op Fr ies substraat
de basis voÏ1lren. Hierover zijn sterke Hoogduitse en Nederlandse lagen gescho-
ven (eveneens deels nog aader te bepalen) en verder vele kleinere brokstukken
van uiteenlopende aard.
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